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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan prinsip-prinsip GCG, pengendalian intern, dan TQM secara simultan
dan parsial terhadap kinerja prima pengelola zakat, dan dampaknya pada peran strategis Baitul Mal di Aceh, serta untuk menguji
pengaruh langsung atau tidak langsung antara penerapan prinsip-prinsip GCG, pengendalian intern, dan TQM terhadap peran
strategis Baitul Mal di Aceh melalui kinerja prima pengelola zakat. Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis
menggunakan metode sensus dengan jumlah populasi sebanyak 24 Baitul Mal di Aceh.  yang terdiri dari 102 responden. Sumber
data penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada responden serta dianalisis menggunakan analisis
jalur.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan prinsip-prinsip GCG, pengendalian intern, dan TQM secara simultan
maupun parsial berpengaruh terhadap kinerja prima pengelola zakat, (2) penerapan prinsip-prinsip GCG, pengendalian intern,
TQM, dan  kinerja prima pengelola zakat secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap peran strategis Baitul Mal di Aceh,
(3) sedangkan hasil uji mediasi menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG dan TQM berpengaruh terhadap peran
strategis Baitul Mal di Aceh secara langsung baik melalui atau tanpa melalui kinerja prima pengelola zakat, sementara pengendalian
intern berpengaruh terhadap peran strategis Baitul Mal di Aceh secara tidak langsung melalui kinerja prima pengelola zakat
